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NEKE MOGUCNOSTI KORISTENJA ClJENA KAO MJERILA
ZA RASPOREDIVANJE ZAJEDNICKOG PRIHODA
Zajedniclci pritiod, ostuaren iz zajednickog poslouanja praizvodnih i pro-
metniti organizacija udruzenog rada, rasporeauie se prema dogovorenim
osnouama i mieriiima na suaionilce u njegovu stuaranju, a kao mierila
naicesce se koriste cijene.
Posetmo sti interesanine interne cijene koie se u tu surtui moraju utvrdi-
vati na oenoui standardiziranih elemenata utrosaka materiiala i rtuia.
Kao dopuna ovom osnovnom mieriu: za rasporedivanje dijela zaieanicko«
prihoda mogu se koristiti i pojedini elementi iz kalkulacije interne cijene
u koiima [e sadrzana ueiicina uiozenoq rada.
U ovom radu govori se 0 tome kako treba jormirati interne ciiene i koie
elemenie tih. interniti cijena [e moauce korisiiti kao mierilo za raspore-
divanje dijela ostvarenog zaieanickoo prinoaa.
UVOD
Odnosl proizvodnlh i prometn'ih organlzacl] a udruzenog rada u podrueju
zajednickog poslovanja veoma SIU slozeni, dijelom zbog nasljeda ovih inaee
podi] elj enih dj elatnostt, a vecjm dlj elom zbog same prlrode tih odnosa
u danasnjlm uvjetima privredivanja.
Uz sve druge momenteposebno je znaeajno to. kako se ostvarem zajednickl
prihod rasporeduje a da prl tome bude zastupljeno nacelo ° udjelu »prema
doprmosu svakog sudionika njegovom ostvarenjue.
Osnove i mjerila za rasporedivanje ostvarenog zajednlekog prihoda mo-
raju bltl utvrdeni u samoupravnom sporazumu ° udruzlvanju rada i sred-
stava radi zajedniekog poslovanja i u samoupravnom sporazumu ° osno-
varna zajednickog plana sklopljenom izmedu proizvodne i prometne orga-
ntzacij e udruzenog rada,
Medu mjerilima za rasporedlvanje zajednlekog prihoda lzbor najeesce
pada na eijene kao f'lnancrjski lzraz prenesene i novostvorene vrijednosti
zajedniC:kog proizvoda. Cijene mogu biti rormirane na raallcite naetne,
sto uglavnom zavrsi od prirode zajedntCkLh proizvoda, sttuacije na trziStill
i sistema drustvene kontrole cijena. Ovisno ° tim i drugim momentima
koriste se trsisne, interne ill neke druge dogovorene cljene.
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Necemo ulazlt! u raspravu 0 tome zbog' eega se poslovanje na pIinC'ipu
zajedniekog prihoda unatoe zaikons'krojobavezj ne ostvaruje u nasoj praksl,
vec cemo se zadrzatl sarno na tome kako bi se ostvareni zajednlckl prihod
trebao rasporedtvatl na sudtonlke koristenjem ctjena kao mjerila, pa da
se uspostavljanjem tih novih dmstveno-ekonomsklh odnosa lzmed'u rad-
nfka u proizvodnji i radnika u prometu, odnosa na osnovama ravnoprav-
nosti 1 solldarncsti, pridonese stabilnijim odnosima na trziStu i sprijeel
prelijevanje dohotka iz [edne oblasti privrednih djelatnostt u drugu pu-
tem cljena i trziSiIle stihijeY
1. FORMIRANJE CIJENA ZAJEDNIcKIH PROIZVODA
U kupoprodajnim odnosima lzmed'u protzvodnlh 1 prometnih organizaclja
udruzenog rada crjene se rorrmraju kao prolzvodacke, veleprodajne ill
maloprodajne. U podrucju zajednlckog poslovanja ovih OUR-a rormira se
[edinstvena cijena zajednlckog proizvoda po kojoj prometna organlzacija
taj prolzvod prodaje na trzistu, a ta se cijena sastoji od proizvodacke cl-
jene uvecane za lznos naknade za usluge prometa. Naravno da i ta cljena
moze biti veleprodajna Hi maloprodajna, zavlsno od toga da 11se zajed-"
nieki prihod ostvaruje preko prometne orgamizacije na veliko Hi prelk.o
prometne organizaclje na malo.
Politilkom cijena u okvlru zaj ednickog' poslovanj a potrebno je s jedne
strane oslguracl plasman proizvoda na trzistu, a s druge strane slkladne
odnose lzmedu sudionika u zajedntckom poslovanju u smislu osiguranja
ravnopravnih uvjeta stjecanja dohotka, Ovo su dva veoma vazna zahtje-
va, da ne kazemo kljuena, za ostvarivanje zajednistva u poslovanju i mo-
tiva udruzlvanja rada i sredstava u tu svrhu, pri eemu je uz uvjete na
trzistu potrebno uvazavati i kriterije u formiranju cijena u prometu koje
utvrdUju !po~it'i'vnipropisl,
C'ijene zajednickih proizvoda morafu se, dakle, rormlrati u silctadus uvje-
tirna na trztstu, ali na nacin da budu u suglasnosti s proplslma i da sti-
muliraju radnjke na povecanje proizvodnosti rada i uspjesnostl poslova-
nja u jednom duljem vremenskorn razdoblju, a da se iskljuee trenutne
oscilacije ili pogodnoeti na trzis'tu. Ta:kva prometna cijena zajednlekog
proizvoda moze se form irati sarno na osnovt internih cijena, odnosno do
objektivne cijene zajedniekog proizvoda moze se doci sarno preko kalku-
Iaclje interne cijene proizvodnje i interne cijene prometa uz uvjet da
su te interne cijene utvrdene na osnovi standardiziranih elemenata. Kal-
kmlacijom cijene zajednlekog proizvoda moraju biti obuhvacenl svl U'tTOISei
i drugi elementi koji neposredno ill posredno odreduju tu cijenu." Odnos
izmedlu interne cijene i cijene na trsistu ukazuje na ekonomsku snagu
1) ° odnosima proizvodnih i prometnih organizacija udruzenog rada u oblasti
zajednickog poslovanja, siiecania i rasporedivanja zaiednickoq prihoda op-
sirniie se govori u radu autorice pod nazivom: »Racunouodstvene informacije
i niitio» doprinos utvrdivanju i rasporedivanju zajednickog prihoda«, NIsRO,
Varazdin, 1980.
2) Pod kalkulacijom ovdje mislimo samo na racunsk; poetupak za izracunauanie
ciiena ueinaka, a ne i na druga znacenia ove rijeci.
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OUR-a i nje2:IDUkonkurentslou SlpOISobnOIStu uvjettma slooodnog djelo-
vanja t,rz1snih zakonitostt. »OOUR-i koji zele vodlti l&pravnu polittk'll cl-
[ena, a to znael istovremeno - i pravilno usmjertti svoju egzistenctju,
moraju stalno analiziratd: - svoje troskove (ctjena uelnka) I
- ltrziste«
Isttce dr E. Blasko, radl stalne medusobne zavisnostd Izmedu ctjena te po-
nude i potraznj e na trziStu.3)
2. CIJENE KAO MJERILA ZA RASBOiREDIVANJE
ZAJEDNlcKOGPRIHO'DA
Utvrdivanje osnova i mjerlla za rasporedlvanje zajedniCikog prihoda klju-
cn,i j e elemenat samoupravnog sporazuma 0 udruzrvanju rada i sredstava
u eHju zajednickog poslovanj a. Osnove i mj ertla opred1jeljuju vetiefnu
dohotka koji svaki sudtonik stjece udjelom u zajedauokom prihodu.
Pored sporaeumom utvrdenih cljena mogu se korilstiti i druge osnove 1
mjerila, aU S'Ucijene ipaik najcesce. Ovo i zbog pralkiticne strane, Nairne,
zajednicki se prihod rormira kao naplacena vrijednost prodanih za'jed-
niekih proizvoda po dogovorenlm ,prodajnim cijenarna, pa je i za njegovo
rasporedivanje na OUR-e najprikladntje korilStitt crjene. To mogu biti
trzisne ill neke druge dogovorene cijene, a obieno su to tzv, interne cije-
ne. Koliko ce pojedina od navedenih eijena biti objektivno mjerilo za ras-
poredivanje zajedniekog prlhoda, to zavisi 01 krrteriju njihovog utvrdi-
vanja. Javna su opredjeljenja za trzi,snu eijenu. Medutim, prtmjena tr-
zisnih eijena nije moguea u svim odnoslma za'jedntcikog poslovanja, po-
negdje iz sasvim [ednostavnog razloga njezina neoostojanja za neki dio
ili nekog sudlonika u procesu zajedni,Clkogposlovanja, a da ne govorimo
o utjecaju adrnintstrativnlh i raznih drugih mjera u podrucju regutira-
nja crjena koje obieno zahvacaju sarno dio procesa zajedmckog poslo-
vanja. Trzisna cijena moze se upotrtjeott; za vrednovanje transrera medu
dijelovima poslovnog sistema koj! nisu samostalnl i ciji se medusobnl
odnosi ne uspostavljaju na trsistu (OOUR-i fazne proizvodnje koji jed-
nako mogu bitt sudionici zajednickog poslovanja) jedino pod odredenirn
uvjetima, a to su:
»a) nuznost postojanja potpuno konkurentskog trzrsta proizvoda Imji su
predmet prijenosa,
b) slobodnj izbor (opcija) dljelova poslovnog sistema da prodaju ili ku-
puju Hi medusobno ili na trzl!s't'll i
c) postojanje dokumentame mrormacije 0 trzi.Snim cljenama koje vrl-
jede u odredenom razdoblju«."
fIl"'I"''''
U nekim drugun uvjetima uvijek se nademo pred pitanjem koja je to
trzisna cijena koju bismo moglj primijeniti kao m'[errlo za rasporedivanje
3) Dr Eduard Blasko: Kalkulacije, drugo izdanie, Pravno ekonomski centar, seo-
grad, 1980, str. 99.
4) Prema dr V. Sirurer-Kosanopic: Interne cijene u poslavnom sisiemu, tnior-
mator, Zagreb, 1976, sir, 30.
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ostvarenog rezultata zajeidniClkogposlovanja, Zbog svega ovog, a i zbog
nepouzdanostl i osclltranja trZisnih cijena, realntje [e kao mjerilo za
rasporedivanje zajedniekog iPrihoda ~riJst1\ti interne cijene.
2.1. Interna eijena kao m'[eralo za rasporedivanje zajednlclkog prfhoda
Interne cijene u pravilu se rormtraju na ~s~imprlncipima kao i trsisne,
One mogu bitt utvrdene na punim troskovima, odnosno obuhvatiti sve
elemente eijene kostanja, mogu se utvrdivati na osnovd standardlzlranih
velicina troskova i donotka Hi kao odredena komoinacija tih elemenata.
Da bi intema eijena zajedniclkog prolzvoda ill usluge mogla posluztti kao
mjerilo za rasporedlvanje zajedlniclkog prihoda (u srmslu oojektivnog),
ona mora biti odraz doprinosa s'valkogsudlontka u stvaranju zajednlekog
prihoda, mora polazrti od standardlzlranlh troskova, osoonlh dohodaka
i akumulacije, te uvjeta privredivanja i kretanja na trzi,stu, mora stimu-
lativno djelovati na povecanje protzvodnostt rada i poboljsanje ekono-
mlcnostl proizvodnje, a kriteriji za njezino utvrdtvanje moraju biti dugo-
rocnijeg karaktera." Kalko sve ove zahtjeve ugradlti u intemu cijenu,
kako kvantincirati taj doprlnos svakog sudionika i unijeti ga u kalku-
lactju kao i ostale elemente eijene? Sve SIll ovo veoma slozeni momenta
u zaj edriiokom poslovanj u.
Prije svega, doprlnos pojed'inog sudionjka u zajedniczom poslovanju pred-
stavlja doprlnos svih radnlka koji sudjeluju u procesu tog poslovanja
svojim mtnulim i tekucim radom, aU omedemm neklm prrrodnim i te-
hnicklm granicama, To znac; da ce taj doprinos zavlsitl 0 tehnickoj opre-
mljenostj rada, stupnju koristenja kapacrteta, nlvou proizvodnostl rada,
normativu materijala i vremena rada, te 0' ostalim troskovlma i doho-
dovnim elementima vezanim uz zajednleki plan proizvodnje i prometa.
Uz to i izmedu ovih elemenata postoje odredene meduzavisnostt," pa sve
to ukazuje na kompleksnost problema koji se javljaju pri njihovom de-
finiranju i kvanttrlciraniu.
KaLkulaeija interne cijene nrje vise sarno postupak utvrdivanja cljene za-
[ednickog proizvoda Hi usluge nego [e ujedno i instrument raspodjele
dohotka medu OUR-ima sudionlerma u zajednlckom poslovanju. Kako
dohodak predstavlja razljku lzmedu ukupnog' prihoda (a u sastav ukupnog
prlhoda ulaze i prihodl ostvarenl iz zajednlekog prihoda) i utrosenlh
sredstava, to ce za svakog sudionika u zajednickom poslu biti veoma
znaeajno koUk je njegov udio u zajednickom prihodu, pogotovo ako se
tim putem ostvaruje vecl dio ukupnog' prihoda, a koliki se troskovi od-
nosno utrosena sredstva moraju pokriti iz ukupnog prlhoda,
5) Sve ove kvalitete mora imati bi10 koia ciiena koia se koristi kao mjerilo za
utvruivanje udiela u zaiednickom. prihotiu, u smis1u odredaba ('51.69. ZUR-a,
Sl. list SFRJ, br. 53/76.
6) Npr. nivo proizvodnosti rada vezan ie uz teiinicki: opremlienoet, normative
maieriiala i vremena rada, ali i koaliieiu. materiiala, organizaciju radnog
procesa, te niz psihojizio1oskih i drugih momenata koji dje1uju na radnika
ili u okolini i time posredno iZi neposredno na nieaovu proizvodnost rada.
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Vec smo iistaJklida se kalkulacijom interne cijene zajednlekog proizvoda
moraju obuhvatrti standard! utrosaka, i to zbog eliminiranja negativnog
subjektivnog utjecaja na vellcinu tih troskova. Sve pozitivne razlike iz-
medu standardlziranih i ostvarenih troskova direktno povecavaju doho-
dak i utjecu na poboljsanje ekonomtcnostt poslovanja OUR-a. Ako se i
kod elemenata dohotka jave ovakve pozttivne raslike, to ce se put em
veceg cistog dohotka omogucitt veee lzdvajanje za osobne dohotke rad-
nika i za proslrenje materijalne osnove rada m u druge svrhe, Ovo ce
ubuduce imati povoljno povratno djelovanje na povecanje proizvodnje
i prometa a time i ostvarenje veceg zajednlekog prihoda. Buprotno tome,
negativne razlfke izmedu standardlztramh i ostvarenlh veliclna imaju i
negativan utjecaj na poslovni proces i poslovni rezultat u cjelinl.
Zoog svega ovoga veoma je vOOnoda se standardl utroska s kojima se kao
vrijednostima ulazi u kallkulacije cijena ispravno utvrde, No to nije lak
ni [ednostavan posao. Btandarde troskova lakse je utvrditi u oblasti pro-
izvodnje nego u oblasti prometa. U proizvodnlm OUR-ima veer dio tros-
kova je varijabilnog karaktera za koji je u sadasnjim tehnickim i tehno-
loskim uvjetima proizvodnje moguce objektlvno utvrdit! standarde nji-
hovog utroska po proizvodu. Nasuprot tome u prometnim OUR-ima tros-
kovj su uglavnom fiksnog karaktera i ne vezuju se za proizvode u smislu
obraeunavanja troskova na teret zaliha robe. No irpaik,moguce je da se
standardiziraju i troskovi u prometu, To bi se npr. moglo postlci utvrdi-
vanjem prosjecnih troskova za jediniou prometa UZ odgovarajuce korek-
cije kod troskova vezanih za zalihe robe zavisno od koeficijenta obrtaja
zaliha i naeina osiguranj a obrtnih sredsta va za rinancrranje zaliha u
zajedniekom poslovanju.
Kalkulacijom interne cijene zajednickog proizvoda moraju se, dakle, obu-
hvatiti:
1. standard! utroska materij ala,
2. standardi ostalih materijalnih i s njima identiftciranih troskova,
3. arnortizacija po propisamm minlmalntm stopama,
4. minimalno potrebni dohodak, koji cine:
a) obveee iz dohotka prema ugovorenim ill utvrdenim stoparna,
b) osobni dohoci utvrdeni na osnovi dogovorenih zajednicklh standar-
da vremena rada,
c) sredstva zajednieke potrosnje prema dogovorenim zajednlcklm krl-
terijima i
d) minimalna akurn ulacl] a.
U strukturi kalkulacije mora biti vidljiva vrijednost supstance i velielna
ukalkuliranog dohobka. Ovo ima i svoju praktlcnu stranu jer omogucava
da se Iako Izvrs; analiza ostvarenih rezultata poslovanja u odnosu na
planirane, zato sto je shema kalkulacije [ednaka shemi obraeuna poslov-
nog reeultata. Svrha je ovakve analize da se utvrde odstupanja pojed.inih
elemenata u strukturl cijene od standardiziranih vellelna kao i uzroci
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tih odstupanja i na osnovi toga predlose odredene mjere bilo u cilju PQ-
boljsanja rada sudlonrka zajednlekog poslovanja, bilo u samoj strukturi
kafkulacija Internlh cijena, odnosno odredaba samoupravnog SlPQraZIUma
0' udruzivanju rada i sredstava.
U nastavku cemo iznijetl [edan primjer utvrdrvanja interne cijene za-
jednlckog proizvoda na osnovi standarda utrosaka u proizvodnoj i pro-
metm.oj organizacijl udruzenog rada uz pretpostavku da iSUsvi elementi
dogovoreni samoupravnlm sporazumom i da prorzvodnl i prometni OUR-I
pnstupaju zajednickom poslu s punrm povjerenjem i spremnoseu. Ovako
utvrdena interna cijena na osnovt standarda troskova i mintmalno po-
trebnog dohotka predstavlja intemu cijenu na osnovi koje se raspore-
duje ostvareni zajednlc[{i prlhod. TO' je, da!kle, mjerilo za rasporedivanje
zajednlekog prlhoda, a ne osnova za rormiranje prodajne ctjene,
Primjer utvrdivanja interne cijene zajedn1ckog profzvoda
koji Je predmet zajednlekog poslovanja
u dinarima
R. Element! strukture Prolzvodni Prometni UkUff)nobr. cijene (standardi) OUR OUR
1. Materijal lzrade 6.0'0'0' 6.0'0'0'
2. Ostali materij alni i s nj ima
Identiriciranl tro§kovi 1.80'0' 1.20'0' 3.0'0'0'
3. Amortizac.ija 2.50'0' 80'0' 3.30'0'
4. 'I'roskovi poslovan] a (1+2+3) 10'.30'0' 2.0'0'0' 12.30'0'
5. Minlmalno potrebnl dOll:lQlda;k 5.70'0' 1.0'0'0' 6.70'0'
6. Interna cijena (4+5) 16.0'0'0' 3.0'0'0' 19.0'0'0'
7. '1)/0udio u internoj cijeni 84,210/0 15,79'% 10'0'010
8. Prodajna cijena (zaj ed, prihod 19.789 3.711 23.50'0'
9. Razlika cijena (8-6) 3.789 711 4.50'0'
Ako ovako formirana interna cijena (r, br. 6) treba posluzlti kao mjerllo
za rasporedlvanje zajedniekog prihoda, onida ce OUR-u proizvodnje pri-
pasti 84,210/0, a OUR-u prometa 15,79'% ostvarenog iznosa zajednickog
prlhoda i isti toltki dio ostvarene razllke izrnedu interne i prodajne cijene,
naravno uz pretpostavku da su stvarni utrosci jednaki standardima. Ako
su stvarni utrosci veci od standarda, onda ce OUR-ima uz ilS'tizajednicki
prihod ostati manji iznos razlike ili obratno, ako su stvarni utrosci manjl
od standardiziranih, iznos razlike bit ce vecl, To je upravo 000 sto bi
trebalo stimulirati radnike na stednju u procesu rada, odnosno na eko-
nomlenije poslovanje.
Na osnovi iznijetog mogli bismo zakljueit! da je Interns cijena utvrdena
na temelju standarda utrosaka realno mjerilo za rasporedlvanje zajed-
nickog prihoda jer sudionicima osigurava islt1 stupanj akurnulatlvnostl
(govoreci u uzem smislu ako sredstvima akumulacije smatramo samo raz-
Iiku Izmedu prodajne i interne cijene), sto se vid] i iz proraeuna:
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- za OUR prom eta = 23,7%
Medutim, raallka izmedlu prodajne cijene ostvarene na trzistu i interne
cijene utvrdene na osnovl dogovorenlh standarda utrosaka, bilo pozltlvna
iIi negativna, jest u pravilu veliclna koja nije vezana uz doprinos svakog
sudionika u zajedniClkom poslovanju po osnovl njegovog minulog 1 teku-
ceg rada, vec je iskljucivo rezu1tat trenutne drustvene valorizacije tog
rada na trzist'U. Ne bi Ii u taJkvim okolnostima bilo reaLnije da se ta raz-
Iika rasporeduje po nekim drugim mjerilima i time da se korigira udio
pojedinog Sludionilka u zajedn1c:kom prlhodu utvrden sarno na osnovl in-
terne cijene? Pokusat cemo u daljnjem izlaganju ukazatl na neika moguca
rjesenja ovog problema.
2.2. Nelke mogucnosti koristenja pojedinth elemenata interne cijene
kao mjerila za rasporedtvanje dijela zajednlekog prihoda
Pored mogucnosti da se zajednleki prihod u cjelini, pa tako i dio zajed-
nickog prihoda u dijelu koji eim razljka izmedu prodajne i interne cijene,
rasporedj na sudionike po osnovi interne cijene, ta se razlbka moze ras-
poredivati i na osnovi drugih mjerila. Kao druga mjerna mogu npr,
posluzlti nekl elementi te interne cijene koji neposredno odrazavaju ve-
Iicinu ulozenog rada.
Ulozenl tekuci rad izrazen je u kal:kuiacijt velieinom minimalno potrebnog
dohotka, pa ta veliclna moze poshrsitl kao jedno Oldmjertla za raspore-
divanje razliike cijena. I veliclna amortizacije kao iZTaIZrninulog rada
mogla bi takoder posluzlti kao mjerilo.
Kombmaclja ovih dvaju elemenata interne cijene - minimaLno potreb-
nog dohobka i amortizacije - bila bi sasvim sigurno veoma prtkladna

















1. Ako ovu razltku od 4.500 rasporedimo na OUR-e na osnovi minimalno
potrebnog dohotka kao mjerila, onda ce svakom OUR-u pripasti 67,16c/o
od iznosa njegovog mlnimalno potrebnog dohobka.
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- za OUR prolzovdnje 3.82,s
- za OUR prorneta 672
A'ko sada mterncj ctjeni dodamo ovako rasporedenu razliUrucljena i nakon
toga utvrdimo udio svakog OUR-a u prodajnoj cijeni (zajednlckom pri-
hodu), imat cemo slljedecu sttuaciju:
rr
Elementi Prolzvodnt Prometni UkupnoOUR OUR
Interna cijena 16.000 3.000 19.000
Razlika cij ena 3.828 672 4.500
Prodajna cljena 19.828 3.672 23.500
Ofo ud] ela u zaj ednlClkom prlhodm 84,37'% 15,63O/() 100o/()
2. Kad bismo razliku od 4.500 rasporedill na osnovl amortizacije kao mje-






- za OUR prolzvodnj e 3.409
- za OUR prometa 1.091
Nakon ovakvog rasporeda razltke cijena imal] bi:smo slijedecu situaciju:
Elementi Proizvodni Prometni UkupnoOUR OUR
Interna cljena 16.000 3.000 19.000
Razlika cij ena 3.':1:09 1.091 4.500
Prodajna cij ena 19.409 4.091 23.500
0/0 udjela u zajedniekom prihodu 82,590/0 17,41O/() 100o/()
3. Ako se ralZllika od 4.500 rasporedi na osnovi minimalno potrebnog do-
hotka uvecanog za amortizaciju, onda svakom OUR-u prlpada 450/() od
iznosa ove osnovice.
a to Iznosl:
4.500 XIOO = 450/0
10.000
- za OUR proizvodnje 3.690
- za OUR prometa 810
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Sada bi sttuacrja blla sUjedeca:
Elementl Prolzvodnl Prometni UkuipnoOUR OUR
Intema eij ena 16.000 3.000 19.000
Razllca cijena 3.690 810 4.500
Prodajna eijena 19.690 3.810 23.500
Ofo udjela u zalednlckom prlhodu 83,79% 16,210/0 100%
Vidimo da se sVaJklod prlkazamh naeina rasporedrvan] a razllke izmedU
interne I prodajne eijene drrwkeije reflektira na utvrd:ivamje udjela poje-
dinog OUR-a u zaje.dniCkom Iprihodu.
Alko se kao m'[erilo korist! interna ctjena (uV'ijek m'ilSlimona eljenu koja
je utvrdena na osnovi standardizlrarnh utrosaka), onda u povoljnlji po-
loza] dolaze materijalno lntenzivnl OUR-I, a to su obl,Cno OUR-i u po-
drucju prolzvodmje. Kad se u rasporedtvanje dljela zajedniekog prlhoda
(razlike eijena) ukljuce jos neka mjerila iz str.u'kture mterne ctjene, svako
od tih mjerila ima odredeni utjeca] na rasporedivanje zajednickog prl-
hoda.
MinimallIlo potrebni dohodas; kao mjerilo preferira radno tntenztvne OUR-
-e, a amortizacija kao mjerllo prererira tehnic.ki opremljenlje OUR-e.
Stoga je u svakom konkretnom primjeru ;prilikom utvrdtvanja osnova 1
mjerlla za rasporedivanje zajediIliCilrogprihoda potrebno sve OVO!mati
u vldu i na osnovi analize utjecaja pojedlnth cinloca na poslovanje t
poslovni rezult,atOUR-a izabrati 000 riesenje koje ce bilti najlPrilklaooije
I obje'k'tirvno. Ovo je veoma slozen I strucan posao a svaki promasaj moee
imati dalekosesne posljedice, pogotovo 'U uvjettma neuravnotezenth 00-
nosa sredstava I rada lzmedu OUR-a udruzenlh u eilju zajednlckog
poslovanja.
Zbog svoje adaptdbllnostl na brojne sttuacije za mnoge sOO,lonlikebilo
bl prlhvatl'[rvo da kao mjerllo za rasporedivanje razlilke eljena (pozi'tiv-
nih iE negaJtivnih) korlste velictnu minimaJno potrebnog dohotka uve-
eanog za amortizaciju, sto bi onemogucavato da pojedin! OUR-i po osnovt
elemenata prenesene vrljednosti (materijalnih troSlrova) ostvarulu po-
voljniji pozltivni eisti financijiski rezultat ili snose vect dlo negatlvnog
financljLS!kogreeultata iz zajednirClkogposlovanja.
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Baksa M. Einige Moglichke.iten bei der Nutzung der Preise ais MaPstab
fiir die verteuuna des Gesamtetnkommene
ZUSAMMENFASSUNG
In der gesamten Gescnattstiihruno der Produktions- und Verkehrsorgani-
saiioneti der assoeiierten Arbeit scnattt :man tias Gesamteinkommen. Als
Mapstab jilr die Verteilung aieses Einkommens nimmt man meistens die
Preise und zuxir die intern bestimmten Preise. Sotche internen Preise
mup man aujgrund des Autioatuies an Material utui Arbeit bestimmen,
damit man die negative subiektite Einjlupnahme aut die Verteilung des
Gesamteraebnisses vermeiden kann, Neben den internen Preisen kann.
man ats Ersatzmapstab tiir die Verteilung eines Teils des Gesamtein-
kommens auch einzelne Elemente aus der K tukulation. dieses Preises be-
nutzen. Datiir ist die GroPe des Minimaleinkommens zuzuglich Amorti-
sationskosten geeigent. Die Anwendung dieses Mapstabes ermoaucnt,
daP die einzelnen Organisationen tier assoziierteti Arbeit aujgrund der
Materialkosten der gemeinsamen Brzetumisse einen groPeren oder gerin-
geren tinaneieuen Ergebnis in der gesamten Geschajtsjuhrung erzielen.
(Prijevod: Ve~;na simunic-V.uckovic)
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